





























































































Ще  одне  тлумачення  цього  терміну  подано  у  [2].  Дистанційне  нав‐












повідальним  за  змістове  наповнення  та  за  якість  навчального  курсу  в  ці‐
лому. Викладач формує цілі навчання, виходячи з аналізу цільової групи, з 
аналізу задач навчання, з аналізу знань та умінь, які потрібно сформувати. 
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них  додатків,  ігор,  веб‐контента  й  корпоративного  програмного  забезпе‐
чення. Java дозволяє розробляти високопродуктивні додатки практично на 
всіх  комп'ютерних  платформах.  Їх  доступність  у  різнорідних  середовищах 
